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Du cogito dans Différence et répétition de Gilles Deleuze.
Yuki YAMAMORI
Dans son ouvrage principal, Différence et répétition, Deleuze a constitué sa propre philosophie à travers la 
critique de la philosophie de la subjectivité. Malgré cela, le concept de cogito y reste toujours présent. 
J’aimerais soutenir deux points suivants. 1) Le cogito est l'élément le plus fondmantal dans Différence 
et répétition. Il assure la compatibilité de l’être et du devenir. En d’autres mots, sans cogito,sans devenir. 
2) La structure du cogito nous donne un point de vue qui permet de survoler les relations entre des thèmes 
particulières dans Différence et répétition; le temps, le devenir, l’actuel, le virtuel, la pensée, et la philosophie 
transcendantale. 
D’abord, je voudrais décrire la strucuture du cogito pour constater qu’elle se trouve dans sa théorie du 
temps. Ensuite, je voudrais sonder l'influence de la psychanalyse sur la theorie deleuzienne du cogito et la 
différence entre celle-ci et celle de Descartes. Enfin, et pour terminer, je voudrais examiner la relation entre le 
cogito et la personnalité.
mots-clés :  cogito  devenir  césure  récurrence  système
